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Resumen
Esta investigación centra su mirada tanto en el sector público como en el sector privado, particular-
mente en este último, en el ámbito de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas).
En el año 2006, las Naciones Unidas, junto a grandes grupos inversores de todo el mundo, crea-
ron los Principios de Inversión Responsable, con el objetivo de que los inversores consideren la 
relevancia de los factores ambientales, sociales y de gobierno para garantizar la estabilidad de los 
mercados en el largo plazo. Los Fondos sustentables ya son una realidad a nivel global. 
Argentina presenta, en materia ambiental, características muy similares al resto de Latinoamé-
rica y a pesar de la gran oportunidad que ofrece la presente coyuntura para lograr la generalizada 
modernización de las PYMES, a través de la incorporación de tecnología ambiental, no se observa 
una gradual demanda para acceder a las fuentes de financiamiento establecidas con ese propósito. 
Es posible deducir, a partir de este comportamiento, que para este tipo de empresas el costo de la 
formalización que necesariamente se exige para acceder a los recursos sigue siendo más elevado 
que los beneficios que pudiera obtener de las distintas fuentes de financiamiento. Estas tendencias 
difieren cuando se examina el mercado de capitales –un ámbito hasta ahora considerado como ex-
clusivo para grandes empresas, donde algunos de sus instrumentos, específicamente fideicomisos 
financieros dirigidos a las PYMES, están registrando una tendencia creciente–.
Habida cuenta de lo expuesto se trata, pues, de desarrollar acciones de concientización de la 
población acerca de las alternativas de inversión de impacto socioambiental, desde los pequeños 
ahorristas hasta los inversores calificados e institucionales; desde empresas PYMES hasta las de 
mayor capacidad productiva, acerca de esta nueva tendencia a nivel global.
Asimismo, resulta igualmente necesario explorar e inducir a estas empresas hacia el Mercado 
de Capitales; y que conjuntamente con la implementación de políticas públicas e instrumentos es-
pecíficos destinados al financiamiento de la innovación tecnológica ambiental apoyen las tareas de 
financiamiento de acciones ambientales, faciliten su inclusión financiera, propicien el cumplimien-
to de objetivos de conservación de los recursos naturales y potencien su desarrollo.  
Este trabajo intenta realizar una contribución al cuidado de los recursos naturales estratégicos 
mediante recomendaciones que cuenten con altas posibilidades de financiamiento, apoyando pre-
ferentemente sus consideraciones sobre la perspectiva de satisfacer las exigencias del Fondo Verde 
para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y Fondos de Carbono; en el marco del 
conjunto de medios a movilizar para hacer posible y facilitar el fortalecimiento de economías con 
bajas emisiones en países en desarrollo. Se está trabajando en la selección de modelos que ofrezcan 
fundamentos para la programación del financiamiento con instrumentos innovadores.
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Abstract
This investigation focuses on both the public and the private sector, particularly in the latter, in the 
field of SMBs (small and medium businesses).
In 2006, the United Nations, together with major investment groups around the world, created 
the Principles for Responsible Investment, so that investors would consider the relevance of 
environmental, social and government factors that ensure the stability of markets in the long term. 
Sustainable Funds are already happening globally.
Argentina presents, in environmental matters, very similar features to those already existing 
in the rest of Latin America and, despite the great opportunity offered by this juncture to achieve 
widespread modernization of SMBs through the incorporation of environmental technology, we 
cannot observe a gradual demand for them. It is possible to deduce from this behavior, that for these 
businesses, the cost of formalization required to gain access to resources remains higher than the 
benefits they could get from the different sources of funding. These trends differ when the capital 
market is examined, - an area hitherto considered exclusive to large companies, in which some of 
its instruments, specifically Financial Trusts aimed at SMBs, are experiencing a growing trend.
In view of the above, it is essential to take public awareness actions about investment alternatives 
regarding socio-environmental impact, both for small savers to qualified and institutional investors, 
and SMBs to higher production capacity, about this new global trend.
It is equally necessary to explore, and to induce these companies to the capital market and in 
conjunction with the implementation of public policies and specific instruments for the financing 
of environmental technology innovation, support the tasks of financing environmental actions, 
facilitate financial inclusion, encourage compliance with conservation objectives and enhance 
natural resources development.
This research attempts to make a contribution to the care of strategic natural resources through 
recommendations that have high chances of funding, preferably supporting its views on the 
prospect of meeting the requirements of the Green Climate Fund, the Fund for Global Environment, 
and Carbon funds; under the set of means to mobilize, enable and facilitate the strengthening of 
economies with low emissions in developing countries. We are working on the selection of models 
that offer programming foundation for innovative financing instruments
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